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トランザクション消滅のある待ち行列系に対する流通評価
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この様 な条 件 の も とで決定 され た 制御 変 数
α字(Q(t);0≦Q(t)≦B11に対して,(1)式/により意義
されるシステムの定常分布は筆者等の研究によれば
??? ?? ? ? ? ????
〞? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?







































































































































































































































た だ し,t>0,n=0,1,2,-,m-0,1,2,･･･,B で ある｡
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